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ST, CLOUO JOURNAL·PAESS. 
,', PROGRAM. 
(Onl~· alx of the folio" Ing themcH "ill lw 1·Nt<l. It-respective of the rank 
or thA ,\·rifer~ in i,.;choln1•fihip or otbe1·wit--t ... t.h, .. hicuU.v lun~e ~l .. !Peted to UP 
read the i-;ix which in their judgment woul,l ber1t Herve the purpoi-;e or the 
occasion. ~ee Rpeeinl prog-ram.) 
FULL CHORUS-Gypsy Life. 
PRAYER. 
TRIO- "CUCKOO SONG." 
~li RSNi .fnnPs, Del.aittre. ~wuin . 
Why l'hrlstian Xfltions J,,•a<l the Worl,l , 
Lou IL B1·ow11. \\"utlt•nu. 
Schumann. 
'rhe Geogr1-1phical 11ttreh u1CJvi1izutlun ui-1 Del~1·111ine1J l1.,· Vhy~ica I ('0111lit iou)'(, 
Emmu Lun:•jo)· <'arrick .. \lilhank. S. n. 
Popnlar Education aN the F.i-:!-lf>ntial of ( ' h · ic· Lit'P . 
• John Alfred Cl'dl'rf.{t1·0111. KorHli)·o hi. 
Development uf tlrn Feelin:,:•. 
· . F'rnn<·Pt-1 .J0Kephil1P Cln1·k, S1-11Hl.r Hill , N. Y. 
:\'I 1udc UR n, F'acto1· in R<luC'ation. 
l{jzpall nowt•JlH ncLuittre. ~li1111t~apolil'!I . 
The Hanµ;e or the Ttml'lu-,r'!-: .lntlue11<·e. 
AtllHt l•:llzn. Jlt .. Bll,Y, A11okn. 
Co1t1p11lt-1or,v E,lucation, 
:\lllr,v .I 1Htt• I>onglnl-l, He1ule1·1""1on . 
l,l'olution of the He.hoolnrnster. 
Jda ~Inr.v Drake, St. Paul. 
DOUBLE QUARTETTE-"The Chimes." .J. <' . \f,01 •.v . 
Sopn1,nni,,;-~lis!-.es Pf't terHun. Jone~. De Lnittrt', Groi-l veuur: 
Altois-~1 i8fo;(;",-; PPrk.ink. Govt', ~WHi n . \\'uA·gont•t· . 
l11ftue 11 t'e or En,·iron111ent upon Charncter. 
('uruelill Eri<·kson, .\l in11e-vpoli:-1 
' l'h e Geogruphicnl llRrch of .Civilizutiuu. 
1 Ednu Olive F'n w ,·t-1 t~ ~t. Pnul. 
Ernil_v Floy l•'t>rg- 11 :-:on, r-.li1111t•apolis. 
F1•opllf'l'i-- J'IR(•e a.mung the \\'orl rl'i-. Ol't .. Hl Eduent.ors, 
.'\ellle Cl,vst ia Fi,•ltl. Anokn. 
1•:ffp(•t of E11Yiro11mf'"11t, upon tfu .. LifP of H Peoph• . 
. \1 11.r E. Uillrnore. Anoka. 
The Tr11ini11g t>f tl11• Will . 
Susn..n l~nht•IJp Gove, Mi1111t:np0Ji~. 
Helig·ion u 1' ... u<"tor in Geo 0 ·n1ph,· 
~ .,·d1t1n1tl Uornelitt Gru.Y. :\linne;q1oli:... 
( 'ump11lt!<Or~· E,l11nttio11, 
Ati ld n Anwlin. Hnld e 11. St. Pn11I. 
Chorus-"Let Love Undying.'' l 1 ruy1~r fl"urn .. Diuot·ull'" :\I P_vt•rht-Pr. 
Etl11tution Apa rt fro Ill 8t 11dy . 
Kutlwl'i11e Tl101·11b111·;.d1 Iro r·ton . .\li111wuµul1:-t . 
'l'ht.•Ht.'11001 Amon~· the luxlii11tio11 ~ of .\ln11 . 
Alit·t-> .\lay .Jaeohi.: . .\linnt-HJ,1•li~. 
l>iJ.wipli11e in the :,.;('Jiool, 
l·' ann.,· .\Iatllda .Jodoin . kt. {'loud. 
flow tltP Eu.rtl1 :--iho11ld Appt•,u· to th ♦-' ('hilfl nr tllt' End of 111:.. f:1-•og,T.u pl1 y 
\\'ol'k, El\l'n .\lar.v Li11,l11er,1!,·. St,. Cloutl. 
Gr,,wth i11lo Fn•e<lo111. 
Albert Li1\11, Ln,r ~lo1111t11i11. 
The Lord llntll 11ot H,•nlt 1-10 Ho1111f"ih1ll.y wit It 1.111.v O tltPr P1•oplt.~ . 
Ettit--' 1•; ul:!.'t.1 11i t• Lo11 .1.diPld, St Pn11l. 
'l'he \'l\lll,.. ol' .\f t>Lhod in th~ ~01·111al kt•h f,ol C11rrie11 l11111 • 
.\I lll 'J.:; 1-1 l't--'f .-\. • .\I H hoJJt--'.V •• ·\ 11ok:i. 
Tl1P J.:nrt"h ni-: the Home of .\l"nn . 
~lnr·y H11;..pll11 .\lnyh111·,\·. ~t. . ( ' loud . 
'l'lu• D111 ,,· of lht> ~tult-• ht Hi,; ( ' lllld1·p 11 . 
Edith E111a11dn .\h~ri,;t--11 . ll11t"d1in:co11 . 
\\ 'h.it ( 'u1111H' llo1t1f'i'i 11f • .\111Prii·n do fur th1 • ('hildn•11 . 
. \laud I•: . \Jp~r-:tH•r. ~t. 1';111I. 
Lni i-: .\'111111 ~lot'l'i~uJI. ~li11114•;1polii,;. 
LitP1·aturt• ni:,; an E.'111t·n tur . 
\\' ilhelmina Ji.rnhf-•lla Nei-;H, ~Jin11enpolis. 
Ch· ici-. in Educ::.tion , 
Huns T. OlsPn. Willmar. 
The Eul'th n~ tl1e Home of Man. 
Edith Ca1Tie Perkinf-1 , Rt. Clo11 tl .. 
How the Eart,h Should ApJwar tot hP ( ' hil,l ,1t th.- Glf>se of his 8chool 
~ L,n1ii,;a A111elia, Pi.11:-;kn, St. J?aul. 
l11tlne11(•P of E11vi1·onrnent upon Cha1·a <·t-t-, 1· , 
Hattie Gt·ne,·iev.- Pratt , Li tc hfiPld . 
Quartette- Gypsy Chorus- "Bohemian Girl." Ar. 1"1·om 
~.liRto:-eis PPttPl'Hon. G1•of-lYPnor . J'prkim-• . Swai11. 
~lornl '1'1·ainin .u; i11 tl1p Common Sf•hool~, 
~\lahel Ba,,·,noufl. :-,;t. ('101111. 
Tlw E~i-tentials of a11 l dPal 'l'eacher, 
Anna Sophia TiunniP, c .v1·11!-:. 
Horne 'fllinµ;t-! tl1nt Condition Rn<·<·P~8 in Tca1·lti11.,!!,', 
EHr.nbet li (Jert1·1Hlr• Hehn. ~li1111eapoli~ .. 
\\'e Lin .. not to 0111·F•wln.:. H.-011r \\·ork ii-; Life, 
Laurie LPe Sili..;lwe, Miu,wnpoli!-'. 
Ho111~ Thinµ;!-: that ( 'ond it io11 ~11t·1•('!-'H i11 Tt->H<·hing;, 
Inn E . k111urt. Rt-. t'lottc1. 
,·al11 P or l'l-\,vd1nlogy to the T(-'Hl'her. 
l'l'illllll'_\' Hf'11di 11.1,.!;, 
~lirl'i a. 111 Aµ;1H-•i-:. 8rn;irt , Hin .. . 
l"lla ;\J .. Sta11to11 , Ha11k H r-tt•id~ . 
The J>u·ty oft lw Htat,· to Ed1H·.ation. 
:--;tel In i\l Hf" RtPpht'Hfi , M inneupoll~. 
Life, 
~alle . 
Semi-Chorus-"The Spring Song."' C. l- 1 in1-1uti. 
At·tiYit.,v thP Law of nrowth. · 
HA1TiPt. Allwrtha Stile~. 811111: (',,ntre, 
Uret-'k nnd ;\Jod..-rn E<l11t·nt.io11 Co111pHrPd . 
• Je~~ie l-:\'Hll!-\ :--:itro11µ,·, SL Paul. 
Hu:--iP 1: n11il-\e Swain. ~lin11enpnli~ . 
Th~ l~uit,y of the Human ~fitHl. 
·A1111 iP Elizn lwt·, h S\\'Pel. st.. Cloud. 
So111e Pnu·tieul App]it-atiollR of Pl-\,n•llolo_g·_, .. 
~la1·.v kwPPt. Ht. Cloud . 
Efft"'l't of E11\'iron111t:>11t npon t hl• Lire of H Pt--oplt-... 
.\li1111if--' Auu·n:--tn 8weet. 8t. (' l oud. 
EHi-.t-'lltia ll-\ of ;i Oood 'J'l•1H·li.-r . 
f'HtT it• .J O!--t•phine 'l'i~del .. \I ii 11(11", X . nn kot H. 
Tilt' HPtplHitt•~ of n Gon,l '1\--nl'ht'r. 
T.nni:-;R :-.1n,y Van ~lykP. Xnrthfield. 
Tlw L~:-:P nntl Ahm•a-• of Dt-vic-t•i-. i11 TPa('hilli.t: Opoµ;1·i--1.11h:L 
f;por~ia Din11rnt \\'11g·g·onPr, Litt·htiPld. 
Till' C 11l turt• \ "al11e of :O.lnthPmfltic·:-i. 
Ht•l'lllflll (:J. \Yt .. nrllan<lt Puynes,· iJIP. 
The KirulPrg:ar ten :ind t-l1e Futun• E<lncation of .\Ian.kind , 
1-TPl<'n H. En ton \\"i11g-. Sf. ('l011!1. 
rr111• J.:du.-;itinnnl Y.-illw:-- of I<:xr-1111inatio n:--. 
Almnli Lu ell a \\'ri_:..!."ht. ~unl'i:-.t.• ( 'it.y . 
ADDRESS TO THE CLASS BY 
HONORABLE W . S. PATTEE, LL. D., 
PRES. BOARD STAT E_ ~JORMAL SCHOOL DIR ECTORS. 
nusic-Scl"ctod-Ladies' Home Quartette . 
PRESE.~ITATION OF DIPI_OMAS 
HI S EXCELLENCY, GOV. DAVID M. CLOUGH. 
Choru.s- "The Red ~carf." 
Benediction . 
Ar . rrn111 Theo . Bonlrn111 by c; . .:\ . \ 'pa:dt• . 
GRADUATING CLASSES. 
For God and Humanity. 
Advanced Course, Sixteenth Class. 
FRANCES JOSEPHINE CLARK 
RISPAH ROWENA DeLA1TTRE 
MARY JANE DOUGLAS 
CORNELIA ERICKSON 
EDNA OLIVlc ~'AWCET'l' 
EMILY FLOY FERGUSON 
MILDRED CORDELIA GHAY 
ALJCE MAY ,JACOBS 
EFFIE EUGENIE LONGFIF,LD 
.\1AHGARET A .. :\lAHONEY 
\VlLHELillf:-.A !SAB E LLA :-IE,;::; 
LO UISA AMlcLIA PINSKA 
S'l'ELLA MAE STEPHENS 
HARRIET ALBERTHA STILES 
.!ESHl,f•; E \' AXS S'l'R1ONG 
HOSTE UJUISE SW AlX 
MARY SWEET 
MINNIE AUGIJ HTA SITEl,T 
CARRIE ;ro::;EPHJNE 'J'ISDls LL 
GEOHGlA DlA:-iXA \\'.HJUONEI: 
HlcRMAX G. Wl'\N DLA:-.D'I ' 
Elementary Course, Twenty=sixth Class. 
LOi i IL BHO\I':\ 
Ei\DIA LC)\'E,JOY CA I\BIGK 
.IOHN ALFRED CEDE l{HTIW.1[ 
AN:-iA ELIZA DI•:x:,;y 
IDA MAY DHAKE 
MAYE. G I LL:\10ft 
SUSANIBABELLEGOVE 
A1'ILDA A~-IELIA HOLDE:'\ 
K ATHE IU:\'8 '!'. H()frl'O:'s , 
l-'.11\'.\'Y ~JA TJLIJA JOl)OI:\ 
E LLE,, M.\ltr L l :\DBEl{G 
ALBEllT L l :-iN 
1\JAHY l!OSELLA :IIAYfll ' I:\' 
EDITH IDlAXJl :\·I P,ltSE:\' 
LOIS A'.'l:'\A :l'IOlll{ISU:\ 
llA:\S T. 01,SE:\ 
EDITH CA J(l{JE l'El{K l.\'H 
HATTIE GE:\'E\'lE\'E l'RATT 
MABEL JlA'i'..WO:"<D 
AN:"<A SOPHIA RUi\':\11,; 
ELIZABETH GER'J'RlJDE s1rnA 
l ,A!JH II, LEE SILRIHm 
l :\ A E . H.\l.\ H'I' 
i\l lltlU ,L\'I AG:\ f,; .~ S~LI WI' 
Jl)A .\I. S 'l'A :\Tu;-.; 
A .\' :\ I E EL I 1/, AB 1-:'I' II' S \I' I•: l•:T 
1,()l'I SA :VIA\' \'A X'\LYKI•: 
AL:I IAll u ; r,; f,l,A \\'ltl<:HT 
Kindergarten Course, Third Class . 
.\'ELLI I•: l~L\'STI ,\ J,'f ELIJ 
